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الملخص 
لكل عصر من العصور مفاهيمه الخاصة والمؤثرة على نوعية الحياة، والتي تساهم في تغيير أو تطوير ما هو سابق أو قائم. وتمييز 
عصرنا الراهن بظهور الثورة المعلوماتية التي كان لها الانعكاس�ات الكبيرة على الأنش�طة الحياتية المختلفة، ما أدى إلى تطور في نواح 
مهمة وبخاصة عملية التعليم والتدريب التي سمحت بظهور أشكال جديدة من المدارس (المدرسة الذكية � المدرسة الافتراضية)، 
وس�اهمت بدورها بخلق بيئة جديدة من العلم والمعرفة القائمة على تنمية المهارات وبث روح الجماعة والإبداع المتناس�بة مع اقتصاد 
المعرفة الرائد في أيامنا هذه .
واليوم، بات من المهم المضي ُقُدمًا في تغيير طريقة التعليم لتصبح أكثر جذبًا للطلاب، وأكثر إشباعًا لتطلعاته. فإذا ما تم تطبيق 
وتعميم مشروع «المدارس الذكية» في مجتمعاتنا العربية، فإننا س�ُنعد جيًلا واٍعيًا  وقادرًا على اس�تشراف مس�تقبله، وس�اعيًا لتحسين 
قدراته وتطويرها باستمرار.
في بحثنا  «المدارس الذكية» ( gninraeL-E  )، تم التركيز على تجربتين عربيتين رائدتين في التعليم الإلكتروني؛ الأولى تش�مل 
مراحل التعليم الأساسي والثانوي واُلمتبعة في الإمارات، والثانية في مجال التعليم العالي واُلمطبقة بنجاح في سورية. وتمثل الهدف من 
تقديم التجربتين الرائدتين معًا، هو تش�جيع باقي الدول العربية لتعميم التجربة الأولى بدءًاًا بالتعليم الأس�اسي، واس�تكمالها بتطبيق 
التجربة الثانية في التعليم العالي كما في الجامعة الافتراضية السورية.
م�ن هن�ا، ارتأينا عند ال�شروع  بكتابة بحثنا في مج�ال التعليم الإلكتروني ابت�داًء بالمدارس الذكية وانته�اًء بالجامعة الافتراضية 
الس�ورية الت�ي نفخ�ر بأننا من خريجيها ومن حملة البكالوري�وس في تكنولوجيا المعلومات، وطلابها حاليًا  لنيل درجة الماجس�تير في 
إدارة ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وكلنا أمل في الاستفادة من نتائج هذا البحث، الذي يمزج الواقع من خلال المناقشة النظرية مع تجربة تطبيقية عملية، في تشكيل 
مثاًلا ُيتذى، وطريقة فعالة للتعريف، ونموذجًا يمكن تطبيقه في باقي الدول العربية.
الكلمات المفتاحية: التقانة: التكنولوجيا، مدارس الغد: مدارس في الإمارات طبقت فكرة المدارس الذكية، التعليم الافتراضي: تعليم 
يعتمد على الشـبكة العنكبوتية لكنه يختلف عن التعليم عن بعد، sessalC lautriV:فصول افتراضية يتلقى فيها الطلبة آنيًا وأينما وجدوا 
عبر الشبكة العنكبوتية، المحاضرات المتزامنة: محاضرات يحضرها الطلبة بنفس الزمن ومن أي مكان وهي تفاعلية تتم بالصوت والصورة.
المقدمــــة
أثبتت التجارب الدولية الحالية الناجعة، أن تطوير التعليم 
يأتي كأحد سواقات التنمية، وأن المدارس الذكية تشكل النسخة 
المط�ورة للط�رق التعليمية الحديثة والناجع�ة. لذلك حرصت 
المجتمع�ات الدولي�ة المتقدمة، على تنمية أجي�ال محبة للمعرفة 
جديرة بتحمل المس�ؤولية وقادرة على عكس مفاهيم التقانة في 
واقع الحياة والعمل.
س�نحاول عبر هذه الدراس�ة، التعري�ف بماهية المدارس 
الذكية وأهميتها في المجتمعات عبر تقديم العديد من التجارب 
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والخبرات، عّلها تكون دافعًا لنا للبحث عن سبل تطوير العملية 
التعليمية.
و تبرز أهمية البحث في ضرورة استخدام تقانة الاتصالات 
والمعلوم�ات في ط�رق التعلي�م الحديث�ة، وضرورة التح�ول 
لاقتص�اد المعرف�ة، م�ن خلال تطبي�ق أعلى مس�تويات التعليم 
والتدري�ب، مع الابتعاد ما أمكن عن الط�رق القديمة القائمة 
على التلقين والحفظ.
إن الداف�ع الرئي�ي لاختيارن�ا لهذا البحث، هو تس�ليط 
الضوء على تجربتنا الشخصية، من الناحيتين العملية والنظرية، 
في الجامع�ة الافتراضي�ة الس�ورية، وذل�ك به�دف تعميم هذه 
الفك�رة، مجتمعي�ًا، ع�بر ط�رح  الأف�كار  وفت�ح  النقاش�ات، 
ورسميًا،عبر التواصل مع المعنيين،  وذلك بهدف تحقيق النتيجة 
المأمول�ة في جعل م�دارس الوطن العربي مث�اًلا ُيتذى لتطوير 
العلم والتقانة.
 إن انتش�ار ه�ذا الن�وع م�ن الم�دارس المرتكز ع�لى تقانة 
المعلومات والاتصالات، سيخلق مجتمعًا متجانسًا ومتكامًلا، 
م�ن جه�ة، ب�ين الط�لاب والمعلم�ين وأولي�اء الأم�ور وإدارة 
المدرس�ة، وم�ن جهة أخرى، بين المدارس م�ع بعضها وربطها 
جميعًا مع وزارة التربية والتعليم، بالارتكاز على تقانة المعلومات 
والاتصالات، وذلك بهدف رفع المستوى العلمي والمعرفي لدى 
الطلاب، وتخري�ج جيًلا أكثر وعيًا ومهارًة وقدرًة على الإبداع 
والابتكار والحرفية.
كما أن تطبيق مشروع المدارس الذكية، سيس�اهم في دعم 
الاقتص�اد المح�ي ع�بر تحفي�ز شركات القطاع الخ�اص لإقامة 
شركات متخصص�ة لتلبي�ة متطلب�ات تنفيذ الم�شروع  وتقديم 
الدع�م الفني والتقني، إضافة لمنعكس ذلك، على توفير فرص 
عمل متميزة وجديدة.
 وأخيرًا، فإن اعتماد تقانة المعلومات والاتصالات كهدف 
قومي لتنمية المجتمعات وزيادة قدرات الأفراد، سيزداد الناتج 
المحي للاقتصاد الوطني وستتحسن موارده. 
تعريف مشروع المدارس الذكية
بدايًة، سنتطرق إلى تعريف مصطلح (loohcS tramS) الذي 
يمثل مجموعة من أوائل الحروف لكلمات دلالية وصفية، هي:
� cfiicepS         :    محددة.
� elbarusaeM : يمكن قياسها.
� elbaveihcA : ممكنة التحقيق.
� citsilaeR     : واقعية.
� demiT: بترتيب زمني معين.
حيث، أن أي مدرس�ة من ه�ذا النوع يجب أن تتوفر فيها 
هذه المواصفات المذكورة مجتمعة، وتوضيحًا، لكي لا يتم ترجمة 
كلمة (TRAMS) إلى العربية على أنها (ذكي) والذي يمكن أن 
ُيدث خلطًا مع كلمة (ذكاء) التي تترجم  ب� (ecnegilletnI).
ويب�ين تعريف ُأخذ من الانترنيت أن : «المدرس�ة الذكية 
هي نموذج لمدرسة ترتبط بالإنترنت من خلال شبكة الألياف 
البصرية التي تمتاز بسرعة نقل الوس�ائط المتعددة، وتس�عى إلى 
تحوي�ل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أس�لوب حياة 
وعادات يومية بداخلها، وذلك عن طريق تطبيق المفاهيم التقنية 
في نظمها، وغرسها في شخصيات المتعلمين».1
الأهداف الرئيسية لمشروع المدارس الذكية
يتب�ين من خلال التعريف الدقيق للم�دارس الذكية، أن 
الأهداف الرئيسية لتطبيق المشروع، تشمل النقاط التالية:2 
� تطوير المنشأة التعليمية.
� إرساء قاعدة للتطوير المستمر للمناهج التعليمية.
� تطوير فكر ومهارات المعلم وبالتالي أساليب الشرح.
�  تطوي�ر  مه�ارات  الطلب�ة  في  اس�تقطاب  المعلوم�ات 
واستخدامها.
� تأم�ين التواص�ل والتع�اون المس�تمر بين أولي�اء الأمور 
والمؤسسات التعليمية.
ولتحقي�ق ه�ذه الأه�داف ينبغ�ي الت�درج في خط�وات 
تراكمية وانتش�ارية لآلية تنفيذ الم�شروع، تبدأ بتحويل العملية 
التعليمية إلى عملية تركز بش�كل أس�اسي على تعليم الحاسوب 
وتطبيقاته والإنترنت، في كافة المدارس وللمستويات المختلفة، 
وبمعدل (4) س�اعات أسبوعيًا لكل طالب، ثم توظيف ذلك 
في تطوي�ر عملي�ة التدري�س للم�واد الدراس�ية الأخ�رى مثل 
الرياضي�ات والعل�وم واللغ�ة الإنكليزي�ة، ما ي�ؤدي إلى تنمية 
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القدرات الابتكارية، واستبدال أسلوب التعليم القديم المعتمد 
على التلقين والاستظهار.
ولا يقتصر م�شروع المدارس الذكية على تزويد المدارس 
ب�ما تحتاج�ه من أجه�زة الحاس�وب وملحقاته، ليعت�اد الطالب 
على اس�تخدامه، ب�ل الأهم من ذل�ك، تطوير المناه�ج وإبداع 
البرامج التعليمية في صورة أقراص ليزرية، أو مواقع الكترونية 
تفاعلية، أو مزيج منهما3، وتزويد المدرس�ين ببرامج تدريبية في 
التكنولوجيا والتعليم وأساليب الشرح الحديثة، ما يدعم انتشار 
تقان�ة المعلوم�ات وتوظيفها بش�كل س�ليم في تطوي�ر منظومة 
التعليم ونجاح مفهوم المدرسة الذكية.
وهنا تأتي خطوات إنشاء الشبكات اللازمة لربط الأنظمة 
الداخلية للمدارس المختلفة، من جهة، بين المدرسة والمعلمين 
وأولي�اء الأمور والط�لاب والمجتمع، ومن جه�ة أخرى، بين 
المدرسة ومدارس أخرى. كما يتم ربط تلك المدارس بالجهات 
الإشرافية في وزارة التربية والتعليم، بهدف تيسير خدمات ترابط 
أطياف العملية التعليمية في س�اعات ما بعد الدراس�ة، بحيث 
تصبح المدرس�ة مجتمع�ًا تقني�ًا متكامًلا لخدمة جمي�ع الأطراف 
المعنية.4
آلية التنفيذ:
يعتم�د تنفيذ م�شروع المدرس�ة الذكية، وبه�دف تكامل 
العملية التعليمية وفق الأنظمة المتطورة في التعليم، إلى قسمين 
إداري، وتعليمي:
� قس�م الإداري يش�مل نظ�ام إدارة ش�ون الطلاب، نظام 
متابعة الدرجات والنتائج، نظام متابعة الانتقالات، نظام 
الجداول المدرسية، نظام الإدارة المالية والحسابات، نظام 
إدارة الم�وارد البشرية، نظ�ام الحضور والانصراف، نظام 
إدارة الأص�ول الثابتة، نظام إدارة المخازن والمش�تريات، 
نظ�ام إدارة المكتب�ات، وموق�ع تفاع�ي ع�لى الإنترن�ت 
للمدرسة.
  بحي�ث يتم عن طريق القس�م الإداري بالمدرس�ة خدمة 
كاف�ة الأنش�طة   والمه�ام الإدارية والمحاس�بية عن طريق 
إدارة المخازن ومعالجة كافة البيانات والمعلومات وطباعة 
التقاري�ر الخاص�ة بدعم الق�رار، وكذل�ك تحديث موقع 
المدرسة على الإنترنت بشكل تلقائي.
�  قس�م  تعليم�ي  و يش�مل 
المح�اضرات  الإلكتروني�ة، 
نظام الاختب�ارات الإلكترونية 
للط�لاب، ووس�ائط تعليمي�ة 
للمناه�ج  التعليمية.ويعم�ل 
القس�م  التعليم�ي  للمنظوم�ة 
التعليمية على خدمة المدرسين عن طريق إطلاق قدراتهم 
الإبداعية لشرح الم�واد والمناهج، والإشراف على عملية 
اس�تقطاب المعلوم�ات للطلاب لمس�اعدتهم في أبحاثهم 
حول المواد التعليمية.
وفي المحصل�ة، ُيب�دع الطال�ب في أس�اليب العث�ور ع�لى 
المعلوم�ات المخزنة ب�مّخدم (revres) المدرس�ة أو الموصولة 
بالإنترنت، وتتم هذه العملية المتطورة في التعليم تحت إشراف 
مدرسين مدربين.5 
تجارب رائدة في الوطن العربي
1 ـ التجربـة السـورية:  «الجامعـة الافتراضيـة نموذج 
مستقبلي»
ُتعد الجامعة الافتراضية السورية تجربة فريدة من نوعها في 
الوطن العربي، فهي أول جامعة افتراضية تعتمد في تدريسها على 
الشبكة العنكبوتية، مستخدمة كافة الوسائل المتطورة لإيصال 
المعلومة للطالب بطريقة عصرية وفعالة.
ونظرُا لتجربتنا الشخصية في الجامعة الافتراضية السورية، 
واعتبارها أحد نماذج المدارس الذكية، فقد ارتأينا أن تكون نقطة 
الانطلاق في ورقتنا البحثية. 
 مشروع الجامعة الافتراضية السورية:
تم إح�داث الجامعة الافتراضية الس�ورية ع�ام 2002، 
والتي تعتبر أول جامعة عربية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد 
نظ�ام التعلي�م  الاف�تراضي أو التعلي�م الإلك�تروني عن طريق 
الشبكة العالمية.
وإن كانت هذه البداية تخص قطاع التعليم العالي، فإنه هذه 
الخطوة  تعتبر، بلا شك، لبنة أساسية لمشاريع أكثر طموحًا مثل 
المدارس الإلكترونية والفصول الإلكترونية».6
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بالمقاب�ل، وخ�لال العقود الخم�س الماضي�ة ارتكز نظام 
التعليم العالي الرسمي في سورية7  على نمطين؛ الأول أكاديمي 
ويتميز بوفرة المعارف النظرية وإهمال للجانب المهني وسنوات 
دراسية تتراوح بين 4 و 5 سنوات، والثاني مهني ويتم  التركيز 
في�ه ع�لى الجانب المهن�ي مع إهم�ال الجانب النظري، ويش�مل 
الثانوي�ات المهنية والمعاهد المتوس�طة ( س�نتان دراس�يتان بعد 
الثانوية العامة).
ومن هن�ا، انطلقت تجربة الجامعة الافتراضية بهدف جمع 
نمطي التعليم العالي الأكاديمي والمهني، وسعيًا لتخريج كوادر 
تمتلك مهارات علمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي 
والمستقبي. وتواكب برامج البكالوريوس( الجامعية) في الجامعة 
الافتراضي�ة المس�تويات العلمي�ة العالمية المع�اصرة والمتقدمة، 
وبنفس المستوى، تقدم الجامعة طيفًا واسعًا من برامج الماجستير 
المهنية والأكاديمية.8
ميزات الجامعة الافتراضية
إن م�ا يمي�ز العملي�ة التعليمي�ة في الجامع�ة الافتراضي�ة 
الس�ورية في كونه�ا لا تعتم�د طريق�ة التعليم عن بع�د بالمعنى 
المتع�ارف علي�ه، حي�ث يلزم  الطال�ب بحض�ور المحاضرات 
المتزامنة من خلال نظام إدارة التعليم الخاص بالجامعة، والذي 
يمك�ن الطال�ب من حض�ور محاضراته من أي م�كان في العالم 
لكن في الوقت المتزامن للمحاضرة طبقًا لتوقيت دمشق حيث 
مق�ر الجامعة إضافة لذلك، يتم تش�جيع الطالب على الحضور 
والمش�اركة في هذه المحاضرات المتزامنة عبر تخصيص جزء من 
علام�ة المق�رر تمنح للطالب ع�لى مدى التفاعلي�ة بين الطلاب 
والمدرس من خلال نظام الصف الافتراضي.
كما ُيتاح لجميع الطلاب، وحتى المتغيبين، فرصة الحصول 
على تلك المحاضرات المتزامنة لاحقًا بشكلها اُلمسجل ، وذلك 
لتوف�ر إمكانية للتس�جيل أثن�اء تلك المحاضرات م�ع إمكانية 
اس�تعادتها والاطلاع عليه�ا دون أية حدود زمني�ة، والتي تتم 
دون إتاحة إمكانية التفاعل ودون علامة للحضور.
وق�د وفرت الجامعة المحتوى العلم�ي ( المقرر النظري) 
لم�واد البرام�ج المختلف�ة لتمكين الطال�ب من المتابع�ة واجتياز 
الامتحانات،  ويستطيع الطالب الحصول على المحتوى العلمي 
من منظومة إدارة التعليم. وبنفس الوقت، يتوجب على الطالب 
القي�ام بالجان�ب العمي أو التطبيقي لمق�ررات المنهاج والمتمثلة 
بالوظائف والمشاريع.
تجري متابعة شؤون الطلاب بالتنسيق بين ومدير البرنامج 
وم�درس الم�ادة وفري�ق الدع�م التقن�ي وقس�م الامتحان�ات 
بالجامعة. ويدد عدد الطلاب المقبولين بعد اجتيازهم لفحص 
قبول مناس�ب لكل اختصاص، ك�ما أن متابعة الطلاب خلال 
الفصل، ورصد علاماتهم، ومراقبة  الامتحانات المتزامنة تتم في 
مراكز النفاذ المنتشرة في المحافظات السورية والسعودية و دبي.9 
وإمعانًا بالتسهيل، يتوفر للطالب إمكانية التسجيل إلكترونيًا في 
البرامج المختلفة، مع إمكانية التسديد إلكترونيًا.01
مم�ا تقدم، يبرز الف�ارق ب�ين التعليم التقلي�دي والتعليم 
الافتراضي في الجامعات الس�ورية، س�واء من خلال الخدمات 
التقنية أو من خلال أساليب العمل المتبعة لتحديد مهام الطالب 
والمدرس والجامعة.11   
 تجربة المدارس الذكية في سورية للتعليم الأساسي والثانوي:
تعت�بر وزارة التربية الجهة المعنية بدراس�ة تطبيق فكرة أو 
مشروع المدارس الذكية في المدارس العامة والخاصة التابعة لها، 
فقد عملت الوزارة ومنذ عام 5002 على تأليف مناهج تعليمية 
جديدة ومتطورة، واستقدمت الخبرات والمدرسين لوضع هذه 
المناهج وفق المعايير المعاصرة.21 ونتيجة لهذه الجهود المتواصلة 
منذ خمس سنوات ونيف، فقد قامت وزارة التربية خلال العطلة 
الصيفي�ة لع�ام 0102 بإقامة العدي�د من ال�دورات التدريبية 
لتدريب الكادر التدريي على طرق التدريس الحديثة المتضمنة، 
كخط�وة أولى، دم�ج التعلي�م الإلك�تروني ووس�ائله بالتعلي�م 
التقليدي، للتوصل بالنهاية وبعد تضافر جميع الأطراف المعنية 
بالعملية التعليمة إلى ما يسمى بالمدارس الذكية. 
في الوقت نفس�ه، يطبق حاليًا في س�ورية وبشكل جزئي، 
مفه�وم الم�دارس الذكية في بعض الم�دارس العامة أو الخاصة، 
فعلى سبيل المثال، قامت بعض المدارس ؛ بإنشاء موقع الكتروني 
خ�اص به�ا، وصفحة ويب ل�كل طالب بهدف توف�ير إمكانية 
إط�لاع أولياء الطلاب على ش�ؤون أولادهم اليومية، وخاصة 
فيما يتعلق بالس�لوك والحضور ونتائج الامتحانات الشفهية أو 
التحريرية ومختلف النشاطات الأخرى، وتعتبر ثانوية السعادة31 
الخاصة ومدرسة عمر بن عبد العزيز الخاصة41  في دمشق كأمثلة 
لهذا النوع من المدارس.
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وكنم�وذج متط�ور لما س�بق، وفي مس�عًى  لتطبيق لمفهوم 
العلم والتعلم الذاتي كالمدارس الذكية، نذكر المدرسة السورية 
الحديثة51 التي تأسست عام 2002، والتي هدفت، عبر فلسفتها 
وطرائقها وأساليبها، إلى إكساب الطلاب مهارات التعلم الذاتي 
ومه�ارات التعام�ل مع الحاس�وب وتنمية ال�ذكاء والمواهب. 
وأسست هذه المدرسة لتلبية الحاجات التربوية الأساسية الملحة 
والمس�تجدة عبر؛ س�د ثغرات الأس�لوب التعليمي التقليدي، 
تطبيق نش�اطات مش�وقة ومتنوعة،  مش�اركة إيجابية في التعّلم 
وتحّم�ل المس�ؤولية، تنمي�ة التع�اون والتواصل  ب�ين المتعلمين 
والأهل والمعلمين، مع التركيز على مشاركة المتعلم في اهتمامات 
وقضايا المجتمع.  ويتم كل ما س�بق، باعتماد الحاس�وب كجزء 
أساسي من خطة الدراسة اليومية، وبالتعاون مع أفضل الكوادر 
التدريسية المختصة.، وباستخدام التواصل الإلكتروني الدائم 
مع الأهل لمعرفة أخبار الطالب ومدى تفاعله وانضباطه وحسن 
سير العملية التدريسية وغيرها من الأمور الهامة.
م�ن ناحية أخ�رى، برزت ن�ماذج أخرى لتطبي�ق مفهوم 
الم�دارس الذكي�ة. فق�د تم في 0102، إنش�اء موق�ع الكتروني 
ع�لى الانترني�ت لمدرس�ة س�ورية الإلكتروني�ة61  ته�دف فقط 
لمساعدة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي 
والأدبي عبر عرض لمجموعة كبيرة من الدروس القابلة للقراءة 
والتحميل. وتتمثل الأهداف المرجوة لهذه المدرسة الإلكترونية:
� إطلاع الطلاب على تفاصيل منهاج الشهادات في سورية.
� تحويل شعار «لا داعي للدروس الخصوصية» إلى تطبيق.
� تواصل المدرسون من كل الاختصاصات لتقديم ما لديهم 
لطلاب الشهادات وبشكل مجاني.
� مناقشة ومتابعة هموم الطلاب وأهاليهم والمدرسين وكل 
ما يتعلق بسير العملية التعليمية في سورية.
وهكذا، فأن معظم المدارس الخاصة والحكومية في سورية 
مزودة بقاعات خاصة للحواسيب يتلقى الطلاب فيها دروس 
المعلوماتية، وإجراء بعض الامتحانات والاختبارات، والقيام 
بوظائف يتم البحث عنها بواس�طة الانترنيت. وبالنتيجة، فإن 
تطبي�ق مشروع الم�دارس الذكية في س�ورية م�ازال في مراحله 
الأولى، وم�ا ه�و قائم يدخل ضم�ن تطبيق بع�ض المفاهيم أو 
الآليات ضمن خطة متدرجة لتحقيق الهدف.
تجربة التعليم المختلط في المدارس العامة في سورية
في عام 0102، وفي مسعًى لتحديث العملية التعليمية في 
المدارس العامة في س�ورية، ت�م اعتماد نوع من التعليم المختلط 
(gninraeL dednelB) يم�زج بين التعليم التقليدي والتعليم 
الإلك�تروني(gninrael-E)، بهدف إيصال المعرفة عبر إشراك 
الطالب في العملية التعليمية والابتعاد قدر الإمكان عن أسلوب 
التلقين الجامد.
وككل بداية، فقد برزت مجموعة من المعيقات تمثلت في؛ 
قصر الفترة الزمنية الكافية  لتدريب وتمكين المدرس�ين، وبروز 
صعوبات لدى بعض المدرس�ين في مواكب�ة هذه التجربة. وفي 
محاول�ة لتس�ويق ه�ذه التجربة مجتمعي�ًا، فقد ُعق�د العديد من 
الندوات والحوارات في قنوات التلفزيون بغية التركيز على أهمية 
التجرب�ة ومنحها الوقت والجه�د الكافيين. وفي المحصلة، فأن 
هذه المبادرة جدي�رة بالاهتمام وخاصة في كونها خطوة متقدمة 
بالنس�بة للواق�ع، وس�بيًلا لمواكبة الأجي�ال لث�ورة المعلومات 
والاتصالات، وتكريسًا لمفاهيم المدارس الذكية.
مشروع تطبيق المدارس الذكية في المدارس العامة:
مع بداية عام 0102، تبنت شركة NTM71  للاتصالات 
من القطاع الخاص  في س�ورية مشروع�ًا تنمويًا ُيعنى بالعملية 
التعليمية  في القطاع العام، أطلق عليه  «مدارس NTM الذكية» 
(  sloohcS tramS NTM) يه�دف إلى تمك�ين طلاب المرحلة 
الابتدائي�ة والإعدادي�ة م�ن الاط�لاع على المعلوم�ات الحديثة 
بش�كل أكاديم�ي وتعليمي داخل المدرس�ة.، وتنفي�ذ التطبيق 
العم�ي لمناهج المعلوماتية الجديدة عبر تجهيز مختبرات متكاملة 
ضم�ن عدد م�ن الم�دارس الحكومي�ة الواقعة في جمي�ع مناطق 
القطر، وإتاحة المجال للطلاب لاستخدام أحدث التقنيات في 
عالم الإنترن�ت (تقنية الجيل الثالث G3)، والتي تقّدمها شركة 
NTM للطلاب عبر مدارسها الذكية طوال العام الدراسي».81  
وم�ع بداي�ة ه�ذه التجربة الجدي�دة، بين�ت الشركة الأثر 
الإيج�ابي المأم�ول ع�لى طريق�ة التعل�م (الت�ي تتضم�ن عملية 
البح�ث والتعلم الذاتي) من ناحية اكتس�اب المعلومات المفيدة 
دائ�ًما والمنمي�ة للمدارك الثقافي�ة والعلمية والمه�ارات الذهنية 
والعقلي�ة. قام�ت خطة المشروع على اختيار المدرس�ة المناس�بة 
كخط�وة أولى، ومن ثّم تجهيز المدرس�ة بالمختبر المزود بأحدث 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الثالث، 3102م47
أجهزة الكومبيوتر، وبناء شبكة الإنترنت داخل بناء المدرسة. 
وفي شهر كانون الأول 0102، تبلورت فكرة هذا المشروع 
بافتتاح أولى المدارس الذكية في مدرسة «عكرمة المخزومي» في 
محافظة حمص السورية، وأوضحت مديرة المدرسة، أن تواصل 
الطلاب مع مواقع الإنترنت سيتم من خلال مشرفين مختصين، 
وأن المدرسة ستوفر إمكانية الاستفادة من مزايا الإنترنت لأبناء 
الح�ي المجاور91. وإضافة لمدرس�ة عكرم�ة المخزومي، فقد تم 
مبدئيًا على تزويد مدرستين في ريف حمص، ثم الانتقال، كخطوة 
مستقبلية، إلى تزويد مدارس المحافظة بالكامل بهذه الخدمة.02 
ومن المرجح مستقبًلا، أن يتم تعميم تطبيق المراحل الأولى 
لهذا المشروع المهم والكبير في معظم محافظات سورية.
أخ�يرًا، وم�ن خ�لال المقاربة الش�خصية، وم�ا نشر عبر 
وس�ائل الإعلام والانترنيت، وما أظهرته الاس�تبيانات لآراء 
العديد من المدرسين والطلاب، فإن التقييم الواقعي لنتائج في 
مجال تطبيق مشروع المدارس الذكية يعكس بأن التجربة السورية 
ما زالت في التحضير، وهي تنحصر حاليًا بتطبيق أفقي لبعض 
مفاهيم وآليات المشروع.
 ونتيج�ة لذل�ك، فإن�ه لا ب�د م�ن تضافر الجه�ود جميعًا، 
وخاصة في وزارات الاتصالات والتربية والتعليم العالي، بهدف 
توفير البنية التحتية المناسبة؛ خطوط انترنيت ذات سرعة عالية، 
تجهيزات وقاعات، كوادر تدريس�ية كف�وءة. وذلك، بالتزامن 
مع وض�ع الخطط المناس�بة والعملية للتطبي�ق، والإطلاع على 
التجارب العالمية والعربية الناجحة بهدف اقتباس ما يتناس�ب 
مع مجتمعنا وبيئتنا. 
2 ـ تجربـة الإمـارات في تطبيق المـدارس الذكية: 
«مشروع مدارس الغد، لغٍد أفضل»12
تح�ت ه�ذا العنوان انطلق�ت تجربة الإم�ارات العربية في 
تطوي�ر العملية التعليمية في مدارس�ها وحرص�ت، من ناحية، 
الاس�تفادة من التج�ارب الناجحة عالميًا، وم�ن ناحية أخرى، 
خل�ق نموذج�ًا رائ�دًا ُيتذى في الوط�ن العربي�ة. وفعليًا، فقد 
صنفت الإمارات الأولى عربيًا في تطبيق المدارس الذكية، وإيمانًا 
بتعمي�م الفائدة، فقد رأينا التركي�ز على هذه التجربة وتقديمها 
بشكلها الواقعي وبالاعتماد على المراجع المهمة. 
بداية تطبيق مشروع مدارس الغد
ب�دأت الإمارات بعملية التطبي�ق في عام 9891، عندما 
تبنت وزارة التربية والتعليم والشباب الإماراتية مشروع تطوير 
مناهج لتعليم مادة الحاسوب الآلي بالمرحلة الثانوية، وتركزت 
على إعداد منهاج للصف الأول الثانوي وتجريبه على مدرستين 
من كل منطقة تعليمية، أحدهما للبنين والثانية للبنات، وتم في 
الع�ام التالي تعميم المشروع  ليش�مل كافة الم�دارس الثانوية في 
الدولة.
لقي�ت هذه التجرب�ة الأولية قبوًلا من الط�لاب وأولياء 
أموره�م، وتجس�د ه�دف وزارة التربية من خ�لال تطبيق هذا 
المشروع في:
� توليد الوعي لدى أولياء الأمور لأهمية الحاس�وب الآلي 
في الحياة المعاصرة.
� تش�جيع معلمي المواد الأخرى على استخدام الحاسوب 
وتطبيقه كوسيلة إيضاحية لموادهم.
� توليد الرغبة لدى الإدارة المدرسية  في استخدام الحاسوب 
في مجالات الإدارة المدرسية.
ولاحقًا، تم اعتماد تدريس الحاسوب للمرحلة الإعدادية 
من خلال طرح كتاب «مهارات استخدام الحاسب» ضمن مادة 
المهارات الحياتية للصفين الأول والثاني الإعدادي.
شكلت هذه المبادرة، الخطوة الأولى للولوج ضمن مجالات 
استخدام التقنيات التربوية في التعليم في الإمارات، والتي ُبنيت 
ع�لى أحدث المفاهيم التربوية المؤث�رة في عملية التعليم، والتي 
تجل�ت ضم�ن المناهج المط�ورة من خ�لال السياس�ة التعليمية 
للوزارة والخطط المستقبلية المنبثقة عن«رؤية التعليم»حتى العام 
0202، و تمثلت أهدافها الرئيسية:
� تحسين وتطوير عمليتي التعليم والتعلم في مناهج التعليم 
العام.
� إع�داد الط�لاب للتعام�ل بكفاءة مع ع�صر المعلومات، 
وذلك من خلال إكسابهم المهارات المتصلة بالتعليم الذاتي 
واس�تخدام الحاسوب وشبكات الاتصال، للوصول إلى 
مصادر المعلومات الإلكترونية المحلية والدولية.
� تطوي�ر ش�بكة اتص�ال معلوماتي ب�ين ال�وزارة والمناطق 
التعليمي�ة والمدارس، بهدف مس�اعدة مراكز اتخاذ القرار 
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في الوص�ول بسرعة إلى مختلف أن�ماط المعلومات المتصلة 
بالط�لاب  والمعلم�ين  والهيئ�ات  التعليمي�ة  والإداري�ة 
والإشرافية.
� تطوي�ر عمليات تدريب المعلمين، وإكس�ابهم الكفاءات 
التعليمية المطلوبة لتنفيذ المناهج الجديدة والمطورة، وذلك 
بإنشاء المراكز التدريبية في كل منطقة تعليمية.
� تطوير عمليات التقويم، من خلال إنش�اء بنوك الأسئلة 
ل�كل م�ادة تعليمية والتوس�ع في اس�تخدام الاختبارات 
الإلكترونية. 
 فكرة المشروع
ول�دت الفك�رة نتيجة للمش�كلات الكب�يرة التي عانى 
منه�ا نظام التعليم بالدولة، وضرورة إيجاد نظام تعليمي ناجح 
للتطوي�ر الش�امل والمس�تمر وتطبيقه في جميع مراح�ل التعليم 
الابتدائي�ة والمتوس�طة والثانوي�ة،      م�ع التركيز ع�لى المرحلة 
الثانوي�ة والت�ي لها تأثير مباشر وعائ�د سريع على التخلص من 
برامج التقوية في الجامعات والكليات.
ويت�م إع�داد وتنفي�ذ البرنامج لتحقيق ع�دة أهداف من 
بينه�ا أن ُيص�ل الطال�ب، إلى جان�ب معرفت�ه الوثيق�ة باللغة 
العربية والثقافة الإس�لامية وتاري�خ وطنه وأمته، معرفة جيدة 
باللغات الأجنبية، إضافة إلى تميزه في دراسة العلوم والرياضيات 
والاعتماد على التقنيات الحديثة. 
 أهداف المشروع:
� إعداد مناهج تعلم حديثة ومتطورة.
� تعديل البيئة التربوية.
� تحديث أبنية المدارس وتزويدها بالمرافق الضرورية.
� تطوي�ر أس�اليب التعلم بما يجعل الطالب مح�ورًا للعملية 
التربوية .
� إكساب الطالب مهارات في اللغتين الإنجليزية والعربية.
� إكس�اب الطالب مهارات اس�تخدام أس�اليب الاتصال 
والتواصل عبر التقنيات الحديثة.
� إكساب الطالب مهارات في مواد الرياضيات والعلوم بما 
يمكنه من الوقوف على أرضية صلبة.
� تنمية خبرات الطالب على المشاركة في الأنشطة التطوعية.
� تنمية قدرة الطالب على استخدام التقنيات .
�  تزويد المعلمين بأساليب تعليمية حديثة ومهارات لغوية 
وتقنية.
� تزوي�د مدي�ري الم�دارس بأح�دث اس�تراتيجيات إدارة 
الم�دارس وتقدي�م الدعم اللازم لترس�يخ دورهم كقادة 
تربويين.  
� تنمية قدرات الطالب لتمكينه من النجاح في سوق العمل.
 الجهات المشاركة بالمشروع
 المستهدفون بالمشروع
جميع المراحل التعليمية: الحلقة الأولى (المرحلة الابتدائية) 
� الحلقة الثانية (المرحلة الإعدادية) � المرحلة الثانوية.
 الإمكانيات اللازمة لتطبيق المشروع:
� مناهج متطورة.
� أساليب تعلم نشطة وفعالة
� مباٍن وبيئة تعلم جاذبة.
� تقنيات حديثة.
� مكتبات وموارد تعلم جاذبة.
� نظم امتحانات وآليات تقييم جديدة.
� مشروع متكامل وشامل لتطوير المعلمين.
� مشروع متكامل لتدريب المديرين.
 البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع:
الفترة الزمنية لتطبيق المشروع من عام 7002 -  2102م.
وزارة التربية والتعليم
وزارة التعليم 
العالي والبحث 
العلمي
المناطق التعليمية
أولياء الأمور
المدارس
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 الخطوات الإجرائية لتطبيق المشروع:
� اختيار 05 مدرسة من المراحل التعليمية الثلاث. 
� تسمية المدارس المستهدفة بمدارس الغد.22
� عقد لقاءات تعريفية مع الفئات المشاركة في المشروع. 
� تنظي�م لق�اءات ع�لى مس�توى كل مدرس�ة مس�تهدفة 
(الإداريين، المعلمين، الطلبة، أولياء الأمور).
� القيام بزيارات ميدانية للمدارس المستهدفة بالمشروع.
� إعادة تشكيل البيئة التعليمية، وإعداد مناهج وحديثة.
� إجراء صيانة للمدارس المستهدفة  .
� تجهيز واستكمال المختبرات ومكتبات مصادر التعلم .
� منح كل مدرسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات اللازمة.
� توفير مستشار تربوي لكل مدرسة.
� توفير مرشد للمعلمين، ومرشدين للأقسام الأكاديمية.
� توفير التقنيات اللازمة لتطبيق المناهج .
� إعادة تنظيم البرنامج الدراسي بما يضيف س�اعة للدوام 
اليومي، وإعادة تنظيم الجداول والخطط الدراسية.
� توفير غذاء صحي متوازن للطالب أثناء اليوم الدراسي.
 آليات تطبيق المشروع:
 أوًلا : بالنسبة للحلقة الأولى : تم فيها إتباع الآليات التنفيذية:
� تطبيق المشروع على 02 مدرسة بدءًا من عام 7002م.  
� إدخ�ال م�واد تعليمي�ة جدي�دة مث�ل اللغ�ة الإنجليزية، 
وتدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.
� اعتماد طرق حديثة في التدريس.
� تعمي�م البرنام�ج تدريجي�ًا ع�لى صف�وف الأول وحت�ى 
الخامس.
ثانيًا : بالنسبة للحلقة الثانية: وتم إتباع الآليات التنفيذية:
� تطبيق المشروع على 01 مدارس بدءًا من العام 7002م. 
� اعت�ماد منه�ج جدي�د لتدري�س الإنجليزي�ة م�ن الصف 
السادس. 
� إدخ�ال مادة الرياضي�ات باللغة الإنجليزي�ة إلى الصف 
السابع بدءًا من عام 8002م.
� إدخال مادة العل�وم باللغة الإنجليزية إلى الصف الثامن 
بدءًا من العام الدراسي 9002 / 0102م . 
� اعتماد طرق حديثة في التدريس. 
ثالثًا: بالنسبة للثانوية: تم إتباع الآليات التنفيذية التالية:
� تطبيق المشروع على 02 مدرسة ثانوية بدءًا من 7002 م .
� تطوير أساليب تعليم اللغة الإنجليزية لجميع الصفوف.
� إدخال الرياضيات باللغة الإنجليزية بدءًا من عام  8002م. 
� إدخال العلوم باللغة الإنجليزية بدءًا من عام 0102 م .
� ضم مدارس إضافية بشكل تدريجي إلى مجموعة «مدارس 
الغد».32 
رؤية المشروع على أرض الواقع في دبي
وبهدف رؤية المشروع على أرض الواقع، التقينا بالس�يدة 
هند لوتاه مديرة مشروع مدارس الغد، ومديرة مدرسة السعادة 
للتعليم الأس�اسي الحكومية التابعة لإم�ارة دبي، والتي أفادتنا 
ب�أن فك�رة المشروع ب�دأت بالتنفي�ذ منذ 4 س�نوات، بالتعاون 
م�ع خبراء م�ن جامعة جورجيا الأمريكية. وعمليًا يتم، في كل 
صف دراسي، تواجد ُمدرسة أجنبية  مهمتها، من جهة، تدريب 
ُمدرسة أخرى مواطنة على الوسائل الحديثة في التدريس، ومن 
جهة أخرى، تقوية شخصية الطالب، وتحريك إبداعه من خلال 
تعليمه بواسطة اللعب.
وتب�دأ خط�وات تنفيذ الحصة الدراس�ية بتخصيص أول 
7 دقائ�ق لشرح فكرة الدرس باس�تخدام الألعاب، ثم تطلب 
المعلمة من الطلاب التجمع على ش�كل حلقة على بس�اط على 
الأرض خص�ص له�ذا الغ�رض. يق�وم بعده�ا كل طال�ب في 
البح�ث على الإنترنت عن معلومات تتعلق بموضوع الدرس 
داخل الصف المزود بأجهزة للحاسوب موصولة بشبكة انترنت 
سريع�ة. وُيلزم الطال�ب بإعداد بحث عن موضوع الدرس ثم 
يقوم بشرحه باللغة الإنجليزية أمام زملائه باستخدام الوسائل 
العلمية الحديثة. 
إضافة لذلك، يتوفر في كل مدرسة تطبق مفهوم مدارس 
الغد، غرفة تس�مى «مصادر التعلم» وهي أشبه بمكتبة كبيرة، 
تض�م مجموعة كبيرة من الكت�ب والمراجع والقواميس العلمية 
والأدبي�ة والقص�ص، وهي م�زودة بمجموعة من الحواس�ب 
متصلة بشبكة انترنت سريعة جدًا.
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كما ويتوفر في المدرس�ة نشاطات أخرى تساهم في تفعيل 
المشروع بالشكل الأمثل من بينها:
� مرك�ز التدري�ب الح�ر، ويه�دف لرف�ع مس�توى ال�ذكاء 
واكتشف المواهب وإبراز الطاقات الكامنة لدى الطلاب.
� مرك�ز الأرص�اد الجوية، وهي غرف�ة مجهزة لرصد حركة 
الأحوال الجوية، ويقوم بها الطلاب وفق خطة مبرمجة.
� مركز التنمية المهنية: يهدف إلى إكس�اب المعلم الأساليب 
التربوي�ة الحديث�ة في طرائ�ق التدريس وتنمي�ة وتوظيف 
مهاراته بفاعلية عالية.
� فري�ق الطلائ�ع، لرعاي�ة الط�لاب الموهوب�ين في المجال 
الإعلامي.
الآن و بعد مضي أربع س�نوات على تطبيق المشروع، يتم 
التعاقد مع الخبراء الأجانب على ش�كل عقود محددة وس�نوية، 
ويتم حاليًا رفد  مدارس الغد بخريجين مواطنين من الجامعات 
الوطنية في الدولة ، قادرين على الإحلال محل الخبراء الأجانب، 
ومؤهلين بالوسائل الحديثة في تعليم طلابهم.
أخ�يرًا، ف�إن أه�م الصعوبات التي واجه�ت المشروع في 
بداية تطبيقه؛ قلة الإمكانيات المتاحة، ونقص الخبراء المواطنين، 
وردود أفعال  س�يئة من أولي�اء الأمور لحداثة المشروع  وتوقع 
ضرره على الطلاب. لكن وبعد تلافي تلك الصعوبات، وإشراك 
أولياء الأمور في العملية التعليمية من خلال حضورهم لورش 
العمل في الصف ومشاركة أبنائهم بها، وإمكانية متابعة الأولياء 
لنتائ�ج أبنائه�م، س�اهم كل ذل�ك، في رفع مس�توى المدرس�ة 
والطلاب على حد س�واء، وذلك حسب تقرير الجودة الصادر 
ع�ن هيئة المعرف�ة والتنمية البشرية � جهاز الرقابة المدرس�ية في 
دبي.42  لذل�ك، فإن�ه لابد م�ن تهيئة المجتمع له�ذه الخطوة قبل 
تطبيقه�ا، تلافي�ًا لعدم تقبله�ا، ويقع على عات�ق الإعلام دورًا 
مؤثرًا ومهًما في التهيئة الاجتماعية.
تجارب واعدة
1 ـ تجارب عالمية
 أدرك�ت بع�ض ال�دول أهمي�ة العل�م والتعلي�م وإعداد 
الك�وادر البشرية المناس�بة القادرة ع�لى أن تكون عناصر فاعلة 
ومنفعل�ة ومؤثرة في مجتمعاتها، وحرصت على تنش�ئة الأجيال 
من�ذ نعوم�ة أظفاره�ا ع�لى ح�ب العل�م والبح�ث والتطوي�ر 
والإبداع، وحققت ذلك عبر تجارب ناجحة في إعداد مدارسها 
بالتجهي�زات والتقنيات وغيرها من الأمور الداعمة. من جهة 
مقابل�ة، إن ما نراه اليوم من تطور سريع وتقدم تقني مذهل في 
بعض البلدان ما هو إلا دليل على حس�ن التخطيط والتصميم 
والتنفيذ، والذي بدأت مراحله الأولى من مدارسها. 
ومما لا شك فيه، فإن التجارب الناجحة لهذه الدول كانت 
أسبق وأنضج من تجارب الدول العربية، ويجب أن لا ُيفهم ذلك 
كرسالة تدعو لليأس، بل على العكس، حيث أن بعضًا من هذه 
الدول كانت ولس�نوات قليلة خلت ضمن مجموعة ما يس�مى 
بالعالم الثالث، لذلك فإن الأمل بغد أفضل يجب أن يدفع الدول 
العربية للحاق بالركب عبر العمل الجدي والاستفادة من هذه 
التجارب، وخاصة في مضمار العملية التعليمية. 
وبناًء عليه، فإننا نورد أهم الأفكار المستخلصة من تجارب 
ناجحة في تطوير العملية التعليمة لبعض دول العالم، نذكر منها: 
� اليابان:  «البداية بشبكة تلفازية»
� الولايات المتحدة الأمريكية:  «صناعة الطفل المخترع»
� ماليزيا:  «التحول نحو الكتاب الإلكتروني»
� الفلبين:  «أسرع طريقة لتأهيل المعلمين»
2 ـ تجارب عربية
كان لنج�اح بع�ض التج�ارب العالمي�ة في رب�ط التنمي�ة 
بالعملي�ة التعليمية  وأثرهما ع�لى تطور مجتمعاتها، دافعًا لجميع 
ال�دول العربية لاعتماد وس�ائل حديثة لتطوي�ر التعليم كركيزة 
أساس�ية للتنمية. وق�د اختلفت رؤى ال�دول العربية في كيفية 
معالج�ة الطريق�ة التقليدي�ة في التعلي�م، ك�ما اختلف�ت الس�بل 
للوصول إلى الهدف بجعل مدارس�ها أفضل ما يمكن في سبيل 
جعلها مس�تقبًلا تحاكي المدارس الذكي�ة. ويعود هذا البطء أو 
التأخير لمحددات كثيرة منها الاقتصادية ومنها المجتمعي. وقد 
يكون أنس�ب هذه الطرق بمزج الطريق�ة التقليدية ببعض من 
المفاهيم، ثم التوس�ع تدريجيًا حتى الوصول للهدف. أو البدءًا 
كخط�وة أولى           وضروري�ة في طريق�ة التعلي�م الإلك�تروني 
وص�وًلا إلى الم�دارس الذكية. وس�نذكر في ه�ذا المضمار بعض 
تج�ارب الب�لاد العربية، عل�ًما، أنه من ال�ضروري التعرف على 
أهم التجارب العربية سعيًا لحث باقي الدول ليحذوا حذوهم، 
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وذلك بهدف دفع العملية التنموية بش�كل أفقي لجميع الدول 
العربية.
تجربة مصر: «مشروع التكنولوجيا وتحسين الأداء التعليمي»
تحت هذا العنوان، تعمل مصر على تعميم تجربة المدارس 
الذكي�ة، وذل�ك عن طري�ق وضع وتنفيذ خطة ش�املة لتطوير 
مدارس التعليم الثانوي البالغ عددها 0371 ،على مدار عامين 
تتم بنهاية عام 1102.
وته�دف ه�ذه الخط�ة إلى تجهي�ز ه�ذه الم�دارس بالمكون 
التكنولوج�ي ال�لازم لتفعيل نظام التقويم الش�امل في التعليم 
الثان�وي، وال�ذي س�يبدأ العم�ل به بداي�ًة من الع�ام الدراسي 
1102-2102.
وضمن نفس التوجه، تم في عام 9002 ، افتتاح مدرسة 
«صلاح الدين الدولية» كأول مدرسة تركية في القاهرة كنموذج 
للمدرسة الذكية52 ، وذلك ضمن سلسلة مدارس يمولها أتراك، 
به�دف «توصي�ل مفهوم الإس�لام المعتدل للع�الم. حيث تعتبر 
واحدة من سلسلة مدارس ومؤسسات غير ربحية، فالأقساط 
الت�ي يدفعها الطلاب62 والربح يصرف في تطوير المؤسس�ات 
الخيرية ومساعدة المحتاجين.
م�ن ناحية أخ�رى، يعمل مشروع التكنولوجيا وتحس�ين 
الأداء  التعليم�ي72(OLIT)   م�ع وزارتي  التربي�ة  والتعلي�م، 
والاتص�الات وتكنولوجي�ا المعلوم�ات، ضم�ن إط�ار الخطة 
الإستراتيجة القومية لوزارة التربية والتعليم (7(1102-002 
ع�لى 58 مدرس�ة تجريبي�ة للمرحل�ة الإعدادي�ة، وبحيث يتم 
تحويلها إلى مدارس ذكية تابعة لبرنامج مدارس (OLIT :SST 
loohcS tramS )  في ثمانية محافظات.82 
تجربة لبنان:   «التخلص من الكتب الثقيلة» 
في بداي�ة العام ال�دراسي 0102-1102 تم اعتماد نظام 
التعلي�م الإلك�تروني في مدرس�ة «س�تارز كول�دج»92 في بل�دة 
العباس�ية الجنوبية، وقد كانت فرحة الطلاب كبيرة باستبدالهم 
المحفظة المدرس�ية بالحاس�وب واعتمادهم على أسلوب الحفظ 
الس�معي البصري03 بدلا من الحفظ الببغائي القديم والبرامج 
التعليمية المكثفة.13
فهذه الطريقة الجديدة في التدريس ستسمح للتلاميذ بتنمية 
القدرات والإبداع، وتحفيزهم نحو العلم والمعرفة  والاستزادة 
عن طريق استخدام تقانات الاتصالات والمعلومات الحديثة، 
فالتلمي�ذ أصب�ح قادرًا ع�لى الحصول على المادة عبر الوس�ائط 
الإلكترونية، أو الأقراص الليزرية أو الملفات الإلكترونية، حتى 
أثناء تغيبه عن المدرسة أو حاجته للمزيد من التوضيحات، كما 
صار بإمكانه أن يتابع دروسه من خلال نافذة المدرس، وبذلك 
تنتف�ي الحاج�ة إلى ال����دروس الخصوصية. إن ه�ذه التجربة 
جديرة بالمتابعة والرصد ليتم تعميمها على كافة المدارس اللبنانية 
وحتى البلدان العربية المجاورة. 
تجربة السعودية: «مشروع عبد الله بن عبد العزيز وأبنائه»           
كانت بداية تنفيذ هذا المشروع في عام 0002م23 ، وتركز 
ع�لى تطوير قط�اع التعليم الع�ام بمراحله الدراس�ية المختلفة، 
ويعتبر كأحد سبل نشر المدارس الذكية وتعميمها.                                
ويهدف الم�شروع  إلى تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم 
ب�ما يتناس�ب مع المتطلبات المس�تقبلية، ورفع مس�توى قدرات 
المعلم�ين في توظي�ف المعلوم�ات في كافة الأنش�طة التعليمية، 
وتوفير البيئة المعلوماتية بمحتواها العلمي الملائم لاحتياجات 
الطلاب والمعلم�ين، وإتاحة مصادر التعلي�م المباشرة، لتكون 
ن�واة لصناعة تقنية المعلومات المتقدم�ة بالمملكة، ونشر المعرفة 
بتقنية المعلومات بين أفراد المجتمع.33 
إضافة لما س�بق، فقد تم تهيئة البن�ى التحتية لهذا المشروع 
الكبير، وإنش�اء موقع على ش�بكة الإنترنت يش�تمل على جميع 
خدمات الش�بكة، وتوفير ش�بكات محلية في جميع المؤسس�ات 
التعليمية والمدارس مربوط�ة بالموقع العام، إضافة للوصلات 
خاصة عبر الإنترنت للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
تجربة الأردن:   «المبادرة التعليمية الأردنية»
تعت�بر التجرب�ة الأردني�ة رائ�دة في أتمت�ة جمي�ع مناهجها 
ومدارسها واستخدام تقانات الاتصالات والمعلومات. 
وهدف�ت «المبادرة التعليمية الأردني�ة» إلى توفير إمكانية 
التعليم بصورة أكث�ر فاعلية، وتطوير التعليم من خلال تحقيق 
المتطلبات التالية:
 � بناء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص. 
� تحفيز الإبداع لدى الطلبة والمدرسين، من خلال توظيف 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
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� بناء القدرات والكفاءات. 
� خلق التزام وطني بعملية الإصلاح في التعليم.
ونتيجة لذلك، قامت وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع 
«المبادرة الأردنية للتعليم»، في البداية بإدخال الحاسوب كوسيلة 
تعليمية في  صفوف 001 مدرسة حكومية في عمان، بحيث يتم 
استخدام وسائل التعليم الإلكتروني كأداة تعليمية ثم تطويرها 
من قب�ل شركاء محليين ودوليين. ومع نهاي�ة عام 7002،أنهى 
مشروع أتمتة التعليم  بعض المناهج مثل؛ الرياضيات، والعلوم، 
والحاسوب، واللغة العربية، ويجري أتمتة مناهج مثل؛ الجغرافية، 
واللغة الإنكليزية.
 وتهدف خطة تطوير التعليم إلى دعم بناء القدرة الصناعية 
لقط�اع الاتص�الات وتكنولوجي�ا المعلوم�ات، وبن�اء نموذج 
للشراكة بين القطاعين العام والخاص.                                                 
وفي الوق�ت الذي تحاول فيه دول عربي�ة أتمتة مناهجها، 
ينظر للأردن كنموذج ُيتذى في التعليم الإلكتروني. 
أهميـة تطبيق المـدارس الذكيـة في التعليم المباشر 
والتعليم عن بعد
إن الخلاص�ة الت�ي تمخضت ع�ن الاطلاع ع�لى المراجع 
المهتمة بموضوع الدراس�ة، واس�تخلاص النتائ�ج الناجمة عن 
دراس�ة لبع�ض الح�الات العملي�ة بش�كل مباشر وش�خصي، 
تجسدت في أهمية تطبيق مشروع المدرسة الذكية في حالتين: 
التعليم المباشر أو التعليم داخل الصف
� إن تدري�س ع�دد محدود من الط�لاب، يؤدي إلى التركيز 
عليهم ومراعاة الفروق الفردية بينهم.
� يتم إطلاق قدرات الطلاب الابتكارية وإثارة مخيلتهم من 
خلال استخدام وسائل إيضاح حديثة.
� إن تحريك ملكة البحث حول الموضوعات المطروحة يتم 
خلال الدرس.
� تعمل على تقوية شخصية الطالب وإكسابه ثقة بنفسه.
� تساعد الطالب على رفع مستواه التعليمي لأنه بات يدرس 
بطرق أكثر جذبًا له من عملية التلقين القديمة.
التعليم عن بعد:
� تعم�ل ع�لى إمكاني�ة وص�ول الطال�ب للمعلومة خارج 
أوقات الحصص الدراسية.
� تس�اعد في زي�ادة تواص�ل أولي�اء الأم�ور مع المدرس�ين 
والإطلاع على مستوى أبنائهم عن طريق الإنترنت.
� تس�اعد على تبادل الخ�برات التعليمية بين المدارس وبين 
المدرسين.
� تساعد على إشراف وزارة التربية على حسن سير المشروع 
و آلية تطبيقه.
� تحفز وتنمي عملية التعلم الذاتي لدى الطالب.
وحسب مفهوم التعليم الإلكتروني فإن الدراسة عن بعد 
«هي جزء مش�تق من الدراس�ة الإلكترونية، وفي كلتا الحالتين 
فإن المتعلم يتلقى المعلومات من مكان بعيد عن المعلم (مصدر 
المعلومات)، وعندما نتحدث عن الدراس�ة الإلكترونية فليس 
بال�ضرورة أن نتحدث عن التعليم الف�وري المتزامن(enilno 
gninrael) ، ب�ل ق�د يك�ون التعليم الإلكتروني غ�ير متزامن. 
فالتعلي�م الاف�تراضي : هو أن نتعلم المفيد م�ن مواقع بعيدة لا 
يدها مكان ولا زمان بواسطة الإنترنت والتقنيات.43
مقارنتها مع الطريقة التقليدية في التعليم:53
التعليم الإلكتروني
(المدارس الذكية)
التعليم التقليدي
الم�درس  ه�و  موج�ه  ومس�هل 	•
لمصادر التعليم (03% توجيهات 
الم�درس وملاحظاته، بينما 07% 
تفاع�ل  الط�لاب  ونش�اطاتهم 
وبحثهم عن المعلومات)63.
 «التح�ول م�ن التعل�م المتمركز 	•
حول المنه�ج أو المعلم إلى التعلم 
المتمرك�ز حول الطال�ب يبدأ من 
الطالب وينتهي به».73
اس�تخدام  كل  م�ا  ه�و  مت�اح 	•
م�ن وس�ائل مس�اعدة، وأن�ماط 
تدري�ب متع�ددة، بالاعتماد على 
تقنيات المعلومات والاتصالات 
(وس�ائل تعليمي�ة أفضل وطرق 
تدريسية أكثر تقدمًا).
الم�درس ه�و المصدر الأس�اسي 	•
للتعل�م، فه�و المتحك�م بالعملية 
التدريس�ية  وناق�ل  المعلوم�ة 
للمتعل�م  (07%  توجيه�ات 
الم�درس وملاحظات�ه بينما 03% 
تفاع�ل  الط�لاب  ونش�اطاتهم 
وبحثهم عن المعلومات).
استخدام عدد قليل من الوسائل 	•
المس�اعدة  والاكتف�اء  بال�شرح 
النظري.
المتعل�م  يس�تقبل  المعرف�ة  م�ن 	•
الم�درس  (متلق�ي  فق�ط)،  دون 
المش�اركة  بالعملي�ة  التدريس�ية 
وهذا ما يسمى بالتعلم السلبي.
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التعليم الإلكتروني
(المدارس الذكية)
التعليم التقليدي
المتعلم يتعلم عن طريق الممارس�ة 	•
والبح�ث  ال�ذاتي،  والمش�اركة 
في العملي�ة التدريس�ية وه�ذا ما 
يسمى بالتعلم الإيجابي.
المتعلم يتعلم في مجموعة ويتفاعل 	•
مع الآخرين.
تطور وتنوع في طرق المتعلمين.	•
المدرس في حالة تدريب مس�تمر 	•
أو متواصل حيث يبدأ بالتدريب 
الأولي ويستمر بلا انقطاع.
المتعل�م ل�ه فرصة الحص�ول على 	•
التعلي�م والمعرف�ة ب�دون عوائق 
مكانية أو زمانية مدى الحياة.
مساعدة المدرسين في إعداد المواد 	•
التعليمي�ة  للط�لاب  وتعوي�ض 
نقص الخبرة لدى بعضهم.
تطوي�ر مهارات وفك�ر الطلاب 	•
من خلال البحث عن المعلومات 
واس�ترجاعها عن�د الحاج�ة لها، 
عبر اس�تخدام تقانة الاتصالات 
والمعلوم�ات والإنترنت للبحث 
عن مصادر تعليمي�ة حول المواد 
التي تدرس.
التواص�ل  الدائ�م  ب�ين  أولي�اء 	•
الأم�ور والمدرس�ين ع�ن طري�ق 
الموق�ع  الإلك�تروني  للمدرس�ة، 
وإمكاني�ة الحص�ول ع�لى تقارير 
ع�ن مس�توى  أبنائه�م تتضم�ن 
علامات تحصيلهم الدراسي.
تطوي��ر مه���ارات الم����درس 	•
وأس���اليب  تدريس��ه  بش��كل 
مس�تمر،  به�دف  جع�ل  الم�ادة 
العلمي�ة  أكث�ر  فاعلي�ة  وإث�ارة 
لملكات الإب�داع والابتكار لدى 
الطالب.
إمكاني�ة إيج�اد اتص�ال دائ�م بين 	•
الم��دارس لتب���ادل الخ��برات، 
والمعلوم�ات والأبح�اث ح�ول 
المواد المشتركة بينها، بهدف دعم 
روح المنافس�ة العلمي�ة والثقافية 
لدى الطلاب.
المتعل�م  يعم�ل  مس�تقًلا  ب�دون 	•
الجماع�ة إلى حد م�ا (تفاعل قليل 
بين المتعلمين).
كل المتعلمين يتعلمون ويعملون 	•
الشيء نفسه.
الم�درس يتحص�ل ع�لى تدريب 	•
أولى وم�ن ث�م على تدري�ب عند 
الضرورة.
المتعلم المتميز يستكشف ويعطى 	•
له الفرصة في تكميل تعليمه. 83
نمطي�ة  التعل�م  ومحدوديت�ه، 	•
والاعتماد الكي على المدرس.
التواص�ل  التقلي�دي  ب�ين 	•
أولي�اء الأم�ور والمدرس�ين عبر 
الاجتماعات الدورية فقط.
عدم التأكيد على تطوير مهارات 	•
الم�درس  وأس�اليب  تدريس�ه 
بشكل دائم بحيث تكون فترات 
التطوير متباعدة جدًا. 
ع�دم التواصل بين الم�دارس إلا 	•
في حالات قليلة جدًا.
التعليم الإلكتروني
(المدارس الذكية)
التعليم التقليدي
تقديم الحقيبة التعليمية بصورتها 	•
الإلكتروني�ة للمدرس والطالب 
معًا وس�هولة تحديثها مركزيًا من 
قبل إدارة تطوير المناهج. 
إمكاني�ة إقامة مس�ابقات علمية 	•
و ثقافي�ة باس�تخدام الإنترن�ت، 
مم�ا سيس�اهم بش�كل كب�ير على 
تسهيل تدفق المعلومات بين كافة 
أط�راف العملية التعليمية و دعًما 
للتفاعل بينهم.
الاتصال الدائم بالعالم الخارجي 	•
م�ن  خ�لال  ش�بكة  الإنترن�ت 
ب�ين الم�دارس المحلي�ة والعالمية، 
بهدف تس�هيل سرع�ة الإطلاع، 
واس����تقطاب  المعلوم����ات 
والأبح��اث وآخ��ر الأخب���ار 
العلمية، وتبادل الخبرات العالمية 
بين دول العالم.
إمكاني�ة  تعوي�ض  النق�ص  في 	•
الك�وادر الأكاديمي�ة والتدريبية 
في بع�ض القطاع�ات التعليمي�ة 
ع�ن طريق الفص�ول الافتراضية 
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وبقي أن نشير، إلى أن التعليم الإلكتروني هو أسلوب من 
أس�اليب إيص�ال المعلومة للمتعلم، ويتم فيه اس�تخدام آليات 
الاتص�ال الحديثة من حواس�ب وش�بكات ووس�ائط متعددة 
وآلي�ات بحث ومكتب�ات إلكترونية س�واء كان عن بعد أو في 
الفصل الدراسي، أي استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال 
المعلومة بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.
اقتصاد المعرفة والتعليم الإلكتروني93
إن تطبي�ق فك�رة الم�دارس الذكي�ة الت�ي تعتم�د بش�كل 
أس�اسي على استخدام الوس�ائط المتعددة وشبكات المعلومات 
والاتص�الات والإنترن�ت، بحي�ث يت�م التواصل ب�ين المعلم 
والطال�ب وولي الأم�ر والمجتم�ع بطريقة أكثر فعالي�ة، إضافة 
لإمكانية حضور الطالب للدروس الإلكترونية ودراس�ته من 
خ�لال الكتاب الإلكتروني، وإطلاع�ه على مصادر المعلومات 
من خلال المكتبة الإلكترونية أو الإنترنت، كما أن لها دور كبير 
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في رفع مستوى الاقتصاد المحي لأي دولة تعمل على تطبيقه.
م�ن هذا المنطلق، فإن مشروع الم�دارس الذكية يعد أحد 
أه�م دعائ�م اقتص�اد المعرف�ة، وبصف�ة خاص�ة في ض�وء ثورة 
تكنولوجي�ا المعلومات والاتص�الات الحالية، والاتجاه المتزايد 
نح�و المجتم�ع الرقم�ي.        كما يتجلى دع�م اقتصاد المعرفة في 
تغيير فلسفة التعليم من تعليم المجموعة إلى تعليم الفرد، وهذا 
ما يساهم في فتح مجالات للتواصل مع المجتمع عن طريق تقديم 
برامج ودورات على الإنترنت، فأي جهد مبذول سواء في إعداد 
مقرر دراسي أو برامج تدريبية متنوعة لن تستفيد منه فقط الجهة 
المنفذة، بل جميع الطلاب والمؤسس�ات داخل المجتمع، إضافة 
لزي�ادة الاعت�ماد على المؤسس�ات وال�شركات المحلي�ة لتزويد 
المدارس بالأجهزة وملحقاتها اللازمة للعملية التعليمية.
ولك�ي تكون العملية التعليمية مؤدية للغرض منها وهو 
الوص�ول لتحقي�ق مجتم�ع قائم ع�لى المعرفة، لابد م�ن تكامل 
الفك�رة م�ن خلال مكاملة مفهوم المدرس�ة الذكي�ة مع مفهوم 
جامعة المس�تقبل، والتي بدورها تس�تخدم مخرجات المدرس�ة 
الذكية كمدخلات لها، مما يعني أنها ستستكمل خطوات المدرسة 
الذكية مع بعض الاختلافات المرتبطة بأعمار الطلاب.
م�ن هن�ا يمكنن�ا الق�ول أيض�ًا، أن�ه م�ن الممك�ن وضع 
استراتيجية لتطوير منظومة التعليم في الوطن العربي، من خلال:
� إيج�اد بني�ة أساس�ية للمعلومات والاتص�الات ودخول 
عصر المعلومات.
� إيجاد تشريعات تتناسب مع متطلبات عصر المعرفة.
� إيجاد منظومة فعالة للإعلام والاتصال لدعم ثقافة مجتمع 
المعرفة.
� إيجاد منظومة فعالة للبحث العلمي والتطوير التقاني تدعم 
نظام الإبداع والابتكار.
� إيجاد مؤسسات فعالة للمجتمع المدني بما يدعم المشاركة 
المجتمعية.
� إيج�اد قطاع خ�اص يقوم بدور حيوي في توفير متطلبات 
بناء اقتصاد المعرفة.
وكل ذل�ك يمك�ن أن يك�ون ضم�ن اس�تراتيجية عام�ة 
تتضمن:
� بن�اء الفلس�فة التربوي�ة والتعليمية على أس�اس الابتكار 
والإبداع.
� بناء مؤسسات قادرة على الاستيعاب المعرفي.
� تحقيق الجودة في مخرجات نظام التعليم.
� تعزيز وتنويع مصادر الدعم المالي. 
فل�و تخيلنا معًا إمكاني�ة تطبيق الم�دارس الذكية وتكامل 
مخرجاتها مع الجامعات الافتراضية في الوطن العربي، سنحصل 
على جيل يكون قادرَا على استشراف مستقبله، مؤمنًا بقدراته، 
ويك�ون قادرًا على مواكبة متطلبات س�وق العمل وبالتالي بناء 
اقتص�اد المعرفة داعًما لنظ�ام الإبداع والابت�كار الذي نحتاجه 
بقوة في مجتمعاتنا.
الرأي الشخصي في تطبيق التجربة في الوطن العربي
له�ذه الطريقة في التعلي�م فائدة عظيم�ة في جعل العملية 
التعليمي�ة أش�به ما تكون كنش�اط يوم�ي أو ع�ادة ُترّبى عليها 
الأجي�ال، وأن مجرد دعوتها لتحويل الدروس النظرية الجامدة 
إلى مناقشات ومحاورات بناءة  يساعد في صقل المعرفة وفي تغذية 
الأفكار، حيث أن تعدد وسائل التعليم وأنماطه يساهم في زياد 
ة القدرة على الاستيعاب دون ملل أو تعب.
وقامت هذه الطريقة على مبدأ المشاركة الفعالة للطالب في 
العملية التدريس�ية، عبر استخدامه لتقنيات العصر، وتسليحه 
بالتحليل المنطقي  لحل المشكلات وتنمية قدراته على التخطيط 
واتخاذ القرار.
ك�ما أن ارتكازه�ا ع�لى أهمية التواص�ل الدائم م�ع العالم 
الداخي والخارجي، ساعد الطالب على فهم وإدراك ما ييط به. 
لذل�ك، فهي تش�جع الطال�ب على المب�ادرة، وتنمي ثقته 
بنفس�ه، وتعزز لديه الش�عور بالمس�ؤولية، فما ي�زرع في الصغر 
تؤتى ثماره في الكبر.
لذل�ك، فنحن بحاج�ة دائمة إلى تطوي�ر المناهج واعتماد 
المحتوى العلمي الإلكتروني، وهنا يمكن للقطاع العام والخاص 
أن يتعاون�ا معًا لدع�م هذه التجربة لتعم الفائ�دة على المجتمع 
بأكمله.
أم�ا التعلي�م الافتراضي الممثل حاليًا في س�ورية بالجامعة 
الافتراضية السورية، والذي هو أحد أشكال المدارس الذكية، 
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فه�و من التج�ارب الناجحة محلي�ًا، وخاصة أنن�ا نعايش هذه 
التجربة ونخوض غمارها من خلال دراس�تنا بها، وتنبع أهميته 
من خلال تجاوزه للحدود والقيود الزمانية والمكانية.
وصحي�ح أن الع�صر الح�الي هو ع�صر العل�م واقتصاد 
المعرفة، ولكن ذلك يجب أن لا يمنعنا من التركيز أوًلا وأخيرًا 
على المورد البشري الذي هو أساس النجاح والاستمرار، لذلك 
فإنه من الضروري توجيه العملية التعليمية بما يساعد على تهيئة 
جيل مسلح بالعلم والمعرفة ومواكبًا لتطورات عصره. وتوجيه 
العملي�ة التعليمية  لا يمك�ن  أن يتم إلا بتوفير بنية تحتية مجهزة 
ومناسبة، ونظام تدريي مرن، وإدارة فاعلة للمدارس، وكادر 
تدريي مؤهل، وتسهيلات داعمة للعملية.
وهكذا، فإن التعليم الإلكتروني يتضمن مفهومي المدارس 
الذكي�ة والجامعات الافتراضية، وهذا يذكرنا بتعريف للتعليم 
الإلكتروني مفاده: 04 « هو الثورة الحديثة في أساليب وتقنيات 
التعليم والتي تّس�خر أحدث ما تتوصل إليه التقنية من أجهزة 
وبرامج في عمليات التعليم، بدءًاًا من استخدام وسائل العرض 
الإلكترونية لإلقاء الدروس في الفصول التقليدية واس�تخدام 
الوسائط المتعددة في عمليات التعليم الفصي والتعليم الذاتي، 
وانته�اء ببناء الم�دارس الذكية والفصول الافتراضية التي تتيح 
للط�لاب الحضور والتفاع�ل مع محاضرات ون�دوات تقام في 
دول أخرى من خلال تقنيات الانترنيت والتلفزيون التفاعي».
وقد اس�تنتجنا من التجربة الس�ورية المحلي�ة، من ناحية 
أولى، ضرورة التركيز على المدرس�ين وتطوير أدائهم التدريي 
بشكل مستمر، وأخذهم بعين الاعتبار، الاحتياجات الإنسانية 
المتجددة للطلاب بما يمنحهم الاستقرار النفي والنمو العقي 
والقوة البدنية. ومن ناحية أخرى، ضرورة التركيز على الطلاب 
لكي يتخلصوا من بعض الصفات المكتسبة من العملية التعليمة 
التقليدي�ة، وذلك ع�بر خلع ث�وب اُلمتلقي، والتح�ي بالمبادرة 
والايجابي�ة والمش�اركة. فق�د ثبت  الي�وم أن الاس�تثمار الأمثل 
للكادر البشري هو أولى الحاجات الملحة. 
وم�ن المهم أيض�ًا، المثاب�رة على ن�شر وتعميم اس�تخدام 
الحاسب في العمليات التدريسية لما له من تأثير ايجابي على تحفيز 
العملية الذهنية، وتوس�يع الإدراك، وتعمي�ق البحث. إضافة 
وبفض�ل التقانات الحديثة أصبح�ت العملية التعليمة، وبجزء 
منها، عملية تعلم ذاتية وبدون حدود زمنية ومكانية. 
ونظرًا لميزات الطريقة، فإنه من الضروري توجيه الاهتمام 
إلى هذا النوع من المدارس عبر المحاضرات والندوات التثقيفية، 
حتى يتم تطبيقها في جميع المدارس الحكومية والخاصة وحتى لا 
تكون حكرًا فقط على فئة من الطلاب دون غيرها.
م�ع العل�م، أن زي�ادة الاعت�ماد ع�لى ال�شركات المحلي�ة 
والمتخصص�ة بتوريد المعدات والأجهزة اللازمة ستس�اهم في 
إنجاح المشروع، كما أن تقديم الدعم الفني اللازم س�يؤدي إلى 
تنش�يط عملية إشراك القطاع الوطني لدعم صناعة البرمجيات 
وأدوات التقانة ضمن هذا المجال الواعد، متيحًا بذلك إمكانية 
تطوي�ر قطاع�ات صناعية أخ�رى في المجتمع تتمت�ع بقدرات 
إنتاجية وذات جودة.
الخاتمـــــة
لا ش�ك في أن التقني�ات العلمي�ة والتعليمي�ة الحديثة قد 
غ�يرت كث�يرًا في حياتنا، لا س�يما  بعد دخول الحاس�وب إليها، 
والت�ي وف�رت الكثير من الجه�د والوقت. ولاش�ك أيضًا من 
أن الحواس�يب الآلية أصبحت وسيلة مبتكرة  للتعليم والتعلم 
بطريقة فريدة وحديثة، ولكنها بنفس الوقت ليس�ت الوس�يلة 
الوحيدة، كما أنها ليست دائًما الأفضل، لذا فمن الحكمة وضع 
اس�تخدام الحاس�وب في التعلي�م العام في موضع�ه الصحيح، 
وع�دم إعطائه أكبر من حجمه، والأه�م من ذلك كله، مراقبة 
آثاره الإيجابية والس�لبية على الط�لاب والعملية التعليمية على 
حد سواء، وبشكل دوري، كي نضمن الوصول لتعليم أفضل 
ومتط�ور، وتوجيه  مخرجاته لتهيئة أجيال من الطلاب يتحلون 
بقدر عاٍل من الوعي والإدراك والمس�ؤولية  للنهوض بالتنمية 
الشاملة والمستدامة في بلدهم. 
وتلخيصًا لما تم طرحه خلال هذا البحث، فإن انعكاسات 
تطبيق مشروع المدارس الذكية مستقبًلا، لا بد أن تشمل:
� الحاج�ة الماس�ة لتدري�ب المعلم�ين بش�كل مس�تمر على 
استخدام الحاسوب بشكل مقبول.
� الحاجة الماس�ة للمحافظة على العلاقات الاجتماعية ذات 
الأهمية التقليدية في التعليم، بهدف مواجهة الآثار المحتملة 
المجردة من البعد الإنساني لبعض أنواع التقانة الأخرى.
� الحاجة الملحة لأخذ الحيطة من أن التوس�ع في اس�تخدام 
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تقانة المدارس الذكية � لا بد أن يوسع � الهوة بين المناطق 
الغنية والفقيرة في البلد الواحد.
أخ�يرًا، فإنه م�ن الممكن أن تكون تقان�ة المدارس الذكية 
تقان�ة هامة جدًا لتطوير أس�لوب التعلي�م بهدف الحصول على 
جي�ل واٍع ق�ادر على اس�تشراف مس�تقبله، ومجتم�ع متجانس 
وموحد، لكنها ليس�ت الحل الناجع لجميع المشكلات التربوية 
والاجتماعي�ة14، ف�لا ب�د من وج�ود الدور اله�ام للأخصائيين 
الاجتماعيين والمرش�دين النفسيين في كل مدرسة، حتى نضمن 
الحصول على بيئة تعليمية واجتماعية متكاملة.
ملاحظة:
حاولنا عبر هذه الصفحات الموجزة تس�ليط الضوء على 
مفهوم المدارس الذكية ومستش�هدين ببعض التجارب العالمية 
والعربي�ة، وذل�ك بداف�ع الحرص ع�لى تعميم الاس�تفادة من 
التجربة، أو الاس�تفادة من بعض مفاهيمها، وضمن حدود ما 
يتناسب مع بيئة كل بلد. 
وقد عمدنا إلى تبيان أن مفهوم وفلس�فة المدرس�ة الذكية 
لا يقت�صر على اس�تخدام التكنولوجي�ا في العملية التدريس�ية 
وحس�ب، وإن�ما بإحداث  تغيير ش�امل في العملي�ة التعليمية، 
وصق�ل ش�خصية الفرد، والاس�تفادة من ال�ذكاءات المتعددة 
للط�لاب وتنمي�ة إبداعاته�م، إضاف�ة لإكس�ابهم مجموعة من 
المه�ارات الحياتية والعملية والتي تس�اعدهم على توفير فرص 
أفضل في الحياة. 
آملين أن نكون قد وفقنا في ذلك.
الهوامش والمراجع
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(2) س�برينج، جي�ف (0002). م�دارس المس�تقبل: تحقي�ق 
التوازن. الفصل الس�ابع من كتاب: التعليم والعالم 
الع�ربي: تحدي�ات الألفي�ة الثالثة. مرك�ز الإمارات 
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فقرة قادمة ومفصلة.
(4) كتاب «المدارس التي نحتاج» (3241ه�) (لم يذكر اس�م 
المؤلف)، تعريب محمد بن شحات الخطيب وفادي 
وليد الدهان. مدارس الملك فيصل بالسعودية.
(5)  كت�اب (آلي�ات التخطيط الش�امل للإص�لاح التعليمي: 
وثيق�ة تعليمية م�ن الولايات المتح�دة الأمريكية)( 
2141ه��) ترجمة ب�در الديب. الري�اض / مكتب 
التربية العربي لدول الخليج.
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(9) هذه المعلومة عايشناها في دراستنا للبكالوريوس ونعايشها 
حاليا في دراستنا للماجستير. 
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(11) م�ن مق�رر «مقدم�ة في التعلي�م الاف�تراضي» لبرنام�ج 
بكالوري�وس  تكنولوجي�ا  المعلوم�ات،  للجامع�ة 
الافتراضية السورية 
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(71) أطلق�ت مجموع�ة NTM  في ع�ام 4991 وهي مجموعة 
اتصالات متعددة الجنس�يات تعم�ل في 12 بلدًا في 
أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ، الموقع الالكتروني 
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(93) تطوير التعليم ودوره في بناء اقتصاد المعرفة) د.محمد سيد 
أبو السعود جمعة، جامعة الطائف، بحث مقدم للمؤتمر 
ال�دولي الأول للتعليم الالك�تروني والتعلم عن بعد: 
صناعة التعلم للمستقبل، الرياض، مارس 9002.
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(14) ديفي�ز، دون. (0002م)، كت�اب ( التعلي�م و التدريب 
في الق�رن الح�ادي و العشري�ن)، مقدم�ة الكت�اب: 
التعليم و العالم العربي: تحديات الألفية الثالثة. مركز 
الإمارات للدراسات  والبحوث الإستراتيجة.
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(12) ت�م الاعت�ماد لوضع هذه التجربة كاملة على عدة مراجع 
منها:  moc.55pots.murof.www
بالإضاف�ة إلى كتاب (الإمارات الوع�د والانجاز)، 
اتح�اد غرف التجارة و الصناعة بالإمارات، الوثيقة 
الوطني�ة للإم�ارات لع�ام 1202م. (ه�ذا الكتاب 
لا ي�وزع ولا يباع وغير موجود ع�لى الإنترنت، تم 
الحصول عليه من وزارة الاقتصاد الإماراتية).
وكذل�ك: تقرير صادر ع�ن وزارة التربي�ة والتعليم 
وتنمي�ة المجتمع بدول�ة الإم�ارات/ إدارة الإعلام 
التربوي بالوزارة ( مدارس الغد و مس�تقبل العمل 
الوطني/ مدارس الغد الواقع يفرض نفسه)، وهذا 
التقرير تم الحصول عليه من قسم الإعلام التربوي 
ب�وزارة التربية والتعليم الإماراتية وهو غير موجود 
على الإنترنت ولا منشور ورقيًا.
(22) أطلق�وا تس�مية مدارس الغد بدًلا م�ن مفهوم المدارس 
الذكية، لأنهم يعملون من أجل غد أفضل. 
(32) تقرير صادر عن وزارة التربية و التعليم و تنمية المجتمع 
بدولة الإم�ارات/ إدارة الإعلام التربوي بالوزارة 
(مدارس الغد و مس�تقبل العمل الوطني/ مدارس 
الغد الواقع يفرض نفسه). 
(42) س�نرفق مع هذه الدراسة، ملف تقرير الجودة، للإطلاع 
علي�ه والاس�تفادة من�ه، فهم يقيس�ون م�دى تقدم 
المدرسة من خلاله سنويًا.
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أ. ريان عدنان بابي 
ول�دت  في  مدين�ة  دبي،  بدول�ة 
الإم�ارات،  في  يوني�و  حزي�ران  ع�ام 
7791م. حصلت على دبلوم الهندس�ة 
المعلوماتي�ة، جامع�ة حل�ب، حل�ب، 
أ. شذا فؤاد الغبرا 
من مواليد دمشق 5/1/5791، 
في ع�ام 4991 تخرج�ت م�ن المعه�د 
المتوس�ط  لهندس�ة  الكمبيوت�ر  التاب�ع 
لوزارة التعليم العالي في سورية. في عام 
س�ورية، عام 7991. في عام 7002 تابعت دراستها لتحصل  7002 انتس�بت للجامع�ة الافتراضية 
ع�لى بكالوريوس تكنولوجيا المعلوم�ات، الجامعة الافتراضية 
السورية، دمشق، سورية، عام 9002. في عام 1102 التحقت 
بماجس�تير الدراس�ات العلي�ا لإدارة التكنولوجي�ا في الجامع�ة 
الافتراضية السورية، دمشق، سورية، وهي تعُد الآن أطروحة 
تخرجه�ا في «توط�ين تقانة النان�و وتطبيقاتها للاس�تدامة البيئية 
والتنموية في سورية  dna tnemeltteser ygolonhcetonaN 
& ytilibaniatsuS latnemnorivnE roF snoitacilppa sti 
airyS ni tnempoleveD ».
 بدأت مسيرتها العملية عام 8991 كمدرسة للحاسوب 
لمراح�ل تعليمي�ة مختلفة في م�دارس دولة الإم�ارات، وفي عام 
0002 عمل�ت كمس�اعد معيد لقس�م هندس�ة الحاس�وب في 
جامع�ة الاتحاد الخاصة بدولة الإمارات. في عام 5002 بدأت 
عملها في المجال الإعلامي كمس�ؤولة لشؤون الناشرين حول 
العالم بمدينة دبي للإعلام. 
في العام 8002 ُنشر لها سلس�لة كتب «المبرمج الصغير» 
لتعليم الحاسوب للأطفال، في العام 9002 ُنشر لها كتاب «كن 
صاحب بصمة في الحياة»، وفي العام 0102 ُنشر لها كتاب «كن 
متألق�ًا مع بروتوكول التميز» وه�ذان الكتابان في مجال التنمية 
الذاتي�ة وت�م توزيعه�ما لكاف�ة أس�واق دول الخلي�ج. له�ا عدة 
أبح�اث تكنولوجية واقتصادية واجتماعية منش�ورة في العديد 
من المطبوعات العربية والأجنبية، وهي عضو هيئة تحرير لمجلة 
صانعوا الحدث و saedI tramS وسيدتي وطفلك.
في صي�ف 0102 قام�ت بإعداد حلق�ات برنامج «المرأة 
النموذج» التلفزيوني الذي ُبث على 07 قناة عربية برعاية اتحاد 
المنتج�ين العرب.  تتحدث الإنجليزية والألمانية والإيطالية إلى 
جان�ب العربية  وتعمل حاليًا كُمبرمجة حاس�ب آلي ومس�ؤولة 
علاق�ات عامة للتكنولوجي�ا في دبي إلى جانب أبحاثها في مجال 
إدارة التكنولوجيا ودراستها للماجستير في سورية.
السورية وأكملت دراس�تها، حيث حصلت على بكالوريوس 
في تكنولوجيا المعلومات عام 9002 بمعدل 56.18 وتقدير 
امتياز. في عام 1102 بدأت دراس�ة ماجس�تير «إدارة التقانة» 
في الجامعة الافتراضية الس�ورية، وتقوم الآن بإعداد رس�التها 
بموضوع «دراسة دور التقانة النانوية في تطوير استثمار الطاقات 
المتجددة ygrenE elbaniatsuS rof ygolonhcetonaN ».
الخبرات العملية: عملت في مركز المعلومات القومي التابع 
للقيادة القومية (من 13/01/4991-62/80/8991)، في 
إدارة الاتص�الات والبرمجة وقامت بتنفيذ مجموعة من البرامج 
وتدري�ب العدي�د م�ن الموظف�ين ع�لى برمجي�ات وتطبيق�ات 
الكمبيوت�ر، ك�ما ح�ضرت العدي�د م�ن ن�دوات المعلوم�ات 
والمعارض التي أقامها المركز آنذاك.
تعم�ل حالي�ًا من�ذ 70/10/9991 في مديري�ة نظ�م 
المعلوم�ات في مرك�ز تطوي�ر الإدارة والإنتاجي�ة التابع لوزارة 
الصناع�ة، وتق�وم بتدري�س العديد م�ن الدورات الحاس�وبية 
والإدارية لموظفي الدولة من كافة الوزارات والجهات، شاركت 
في عضوية العديد من اللجان الفنية في المركز، كانت عضوًا في 
لجن�ة الحكومة الإلكترونية الخاصة ب�وزارة الصناعة، صممت 
الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، كما كانت عضوًا في الجمعية 
العلمية الس�ورية للمعلوماتية في اللجنة العلمية ولجنة التأهيل 
والتدريب.
لديها اهتمام بالبرمجة اللغوية العصبية وقد حضرت دورة 
تدريبية بها، لغتها الإنكليزية جيدة، نشاطاتها متمركزة دائًما في 
العلم والإطلاع من خلال التحضير الدائم للدورات وحضور 
الدورات المفيدة، بما يخدم ويطور عملها من جهة ولإكمال بحثها 
والحصول على شهادة الماجستير من جهة أخرى .
